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politici et militari del molto illustre sig. Michiel di Montaigne, adaptation 
par Girolamo Naselli des Essais de Montaigne : il s’agit d’une véritable 
  3.  R. Duranti, « Italian Tradition », dans M. Baker (dir.), Routledge Encyclopedia of Translation Studies, 
Londres et New York, Routledge, 1998, p. 475.
  4.  J. Monfrin, « Traductions. France / Moyen Âge », dans B. Didier (dir.), Dictionnaire universel des littéra-
tures, Paris, PUF, 1994, vol. 3, p. 3893.
  5.  Sur les traductions de l’Arioste en France à la Renaissance et après, voir A. Cioranescu, L’Arioste en France 











Marino et du Discours sur la première Décade de Tite-Live de Machiavel, 
celles du Quichotte, des Essais moraux de Bacon et des  traités de John 
Locke (Traités du Gouvernement civil et Essai sur l’entendement humain) 7.
À partir de la seconde moitié du xviiie siècle l’intérêt pour la culture 
française devient de plus en plus grand en Italie, grâce à la connaissance 
















plus qu’en  Italie,  au xviiie  siècle,  la  traduction d’œuvres  antiques  fait 
place à celle d’ouvrages anglais et allemands. Les tragédies de Shakespeare 





  6.  Dizionario Biografico degli Italiani, Rome, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2012, vol. 77 (C. Farinella, 
« Girolamo Naselli »).







































  9.  L.  Bruni,  De interpretatione recta. De la traduction parfaite,  traduction,  introduction  et  notes  de 
Ch. Le Blanc, Ottawa, Les Presses de l’Université, 2008.
  10.  Ibid., p. 10.
  11.  Ibid., p. 44 : « Denique interpretis vitia sunt : si aut male capit, quod transferendum est, aut male reddit : 









































un obstacle à la transmission du sens. » (A. Hurtado Albir, La notion de fidélité en traduction, Paris, Didier 
Érudition, 1990, p. 221)
  13.  « Car imiter, poursuit Peletier, n’est autre chose que vouloir faire ce que fait un Autre : Ainsi que fait le 
Traducteur », J. Peletier du Mans, « Des Traductions » (Art Poétique, 1555), dans F. Goyet (éd.), Traités de poétique 








































  14.  R. Zuber, Les « belles infidèles » et la formation du goût classique, Paris, A. Michel, 1995 (1re éd., 1968).
  15.  M. Lederer, La traduction aujourd’hui. Le modèle interprétatif, Caen, Lettres modernes, 2006, p. 69.


























































suit la traduction (Le Dit du chat lupesque) et le texte original en regard,
fournissent les éléments de décryptage des intentions essentiellement pa- 





























































zioni ») — d’une  forme  littéraire  (le Roland furieux) à des  formes gra-
































Art poétique français, paru en 1548, un an avant la Défense et illustration 






























présente et traduit en italien le chapitre x de l’Histoire memorable de la
ville de Sancerre du pasteur et voyageur Jean de Léry (« Tradurre in italiano 




















Alessandra Stazzone, dans un article intitulé « Era da Venetia et haveva 
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